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Homilie Studentenkerk Nijmegen 
16 mei 1999 
 
I Petrus 4, 7-19 
 
Zusters en broeders, 
 
Reisverhalen. Reisverhalen zijn als sleutels, sleutels die een gevoel kunnen 
blootleggen, invoelbaar maken. Het zijn sleutels die een tekst tot spreken kunnen 
brengen. Een tekst die sinds oude tijden als eretitel droeg een >katholieke brief= te 
zijn. Maar voordat jullie je gedachten nu laten verdwalen in het verleden van het 
katholicisme, vertel ik jullie eerst een paar reisverhalen. 
 
Onlangs was ik in Parijs. Zoals bij menige wereldstad het geval is, staat de naam 
>Parijs= voor heel verschillende zaken. Ik noem er een aantal. 
Op de eerste plaats is er het Parijs van de >Sainte Chapelle=, het >heilige= 
middelpunt van het Franse Koninkrijk van weleer. Een >Heilig= middelpunt, omdat 
hier Frankrijks heilige koningen zijn begraven. Wie de >Sainte Chapelle= bezoekt, 
wordt in allerlei toonaarden toegesproken met de mythe van Frankrijk. Hier bevindt 
zich sinds de schepping van de wereld het middelpunt van de heilsgeschiedenis. Sinds 
de dagen van Adam en Eva en met het uitzicht op de tijd van het oordeel, is hier de 
incarnatie van God, Vader, Zoon en Geest, te bespeuren en openbaar geworden in de 
roemruchte geschiedenis van Frankrijk, in het teken van de Franse lelie. De Franse 
lelie roept me daar toe met de woorden die ik verneem uit de Petrusbrief om 
verheugd te zijn over de openbaring van de heerlijkheid van Godswege. Onlangs was 
ik in Parijs. En ik heb de >Sainte Chapelle= bezocht. Als toerist was ik daar. En toch 
daalde de heiligheid van dat middelpunt over me heen. Was dit nu, dit gevoel van 
heiligheid,  de heerlijkheid die in de eerste Petrusbrief bedoeld wordt, als deze spreekt 
van de Christus aan wie de heerlijkheid en de macht tot in alle eeuwigheid gegeven is? 
In het voetspoor van een antropologe was ik ook in >zwart= Parijs. Op plekken 
waar zwarte Afrikanen van mohammedaanse afkomst tradities vasthouden die 
stammen uit West-Afrika. Mensen die soms geslaagde academici zijn geworden en 
een plek gevonden hebben in die merkwaardige bureaucratie die Frankrijk is. Mensen 
die soms illegale vluchtelingen zijn die met vieren op een kamertje van twee bij vier 
leven van het inkomen van één andere, oudere Afrikaan uit hun vroegere dorp die wel 
legaal is. Mensen die zich bezorgd maken over hun kinderen die geen gevoel meer 
hebben voor het woord dat je bent met je lijf en leden en die mij, de Nederlander, 
vragen hoe wij in ónze cultuur onze jeugd een weg wijzen naar  waarden van eer en 
religie. Als wetenschapper kwam ik daar. En toch daalde het drama van hun bestaan 
over me heen. Een bestaan dat dreigt zijn heilig middelpunt te verliezen. Ironisch 
genoeg is op hen, die in hun prachtige kaftans de andere kinderen van de religieuze 
erfenis van Abraham zijn, het woord van de Petrusbrief heel erg van toepassing: >de 
tijd van het oordeel is aangebroken; en het begint met het huis van God.... Daarom 
moeten zij die naar Gods wil te lijden hebben... hun leven toevertrouwen aan hun 
Schepper die betrouwbaar is=. 
En dan was ik nog in het Parijs waar de tradities van de priesterarbeiders geleefd 
hebben. Geen wonder. Want in de gebouwen die nu afgedankte en verwaarloosde 
logementen zijn waar talloze illegale Afrikanen huizen, draaiden eens  - in de vijftiger 
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jaren - de roemruchte fabrieken van Renault. Daar waren eens plekken van felle 
sociale strijd, stakingen en demonstraties om meer rechten en beter loon. En daarin 
waren ook katholieke geestelijken betrokken die de oproep van de Petrusbrief om 
goede beheerders te zijn van Gods veelsoortige genade, hebben verstaan als een 
oproep om de kerken uit te trekken en de wereld van de arbeiders in te trekken; 
mensen in wier leven de viering van de eucharistie en de deelname aan de sociale 
strijd hand in hand gingen. Priesterarbeiders zijn hun nazaten niet meer. De nazaten 
van deze priesters van destijds kun je nu vinden in een kleine communauteit van 
paters Augustijnen op wie de tekst van toepassing is van het lied dat we zongen, 
omdat ze in dat massief geseculariseerde Parijs een vreemdeling zijn zonder geslacht, 
mensen die aan het bed blijven van aids-slachtoffers tot de dood erop volgt. De 
nazaten van de priesters van destijds kun je ook vinden in een kleine communauteit 
van vrouwen over wie we zongen: kinderen armen van geest, mensen gelouterd tot 
vrede. Een van haar is een verpleegkundige die gespecialiseerd is in zorg voor mensen 
met kanker. Een andere doet voor een hongerloontje was- en strijkwerk in een tehuis 
voor arme bejaarden. Hun communauteit is te vinden in een vierkamer flat die de 
naam draagt: >de eik van Mamre=, waar de engelen van God verschenen aan 
Abraham. Een kamertje dient als een soort huiskapel. Eens per week komen er een 
tiental kinderen op bezoek die zwaar mentaal gehandicapt zijn; ze komen >niet in het 
graf van voorbij, maar in de schaduw der hoop=. 
Ook hier een bestaan dat mensen niet van buiten een middelpunt biedt. Ze 
gaven me een bord linzen te eten. Het was immers al laat en de afwas net gedaan toen 
we binnenvielen. Kindertekeningen boven de deurposten verraadden dat het een flat 
is die nog iets meer is dan een flat. Ruimte van een levensritme. 
>Geliefden=, schrijft Petrus, >verwonder u niet over de brand die in uw midden 
woedt=. In de Sainte Chappelle is de brand reeds lang geleden uitgewoed.. Het gevoel 
van heiligheid dat me daar bekroop, is dunkt me niet de heerlijkheid die de 
Petrusbrief wil uitdrukken. Ik houd het er maar op dat die andere kinderen van 
Abraham wat trefzekerder duidelijk maken wat het woord van de Petrusbrief betekent 
over >ter nauwer nood gered zijn=. >Naamloos schooiert liefde langs de wegen=, 
zongen we.  
Als zulke reisverhalen kunnen verduidelijken waarom de traditie de Petrusbrief 
rekent bijn de katholieke brieven, beginj ik weer te snappen dat >katholiek= eigenlijk 
betekent: op het geheel betrokken. Het hart van een katholiek bestaan wordt gevormd 
door mensen in een wereld zonder middelpunt. Vreemdelingen. 
Verwonder u niet, zegt de Petrusbrief, over de brand die in uw midden woedt. Wees 
bezonnen en nuchter, om te kunnen bidden. Dat kun je al doen door het liedje mee te 
neuriën: 
ANiet als een storm als een vloed 
niet als een bijl aan de wortel 
komen de woorden van God 
niet als een schot in het hart 
maar als een glimp van de zon 
een groene twijg in de winter 
dorstig en hard deze grond - 
zo is het Koninrijk Gods@. Amen. 
